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Découverte fortuite (1986)
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1 Au cours de travaux, un pot en bronze à embouchure ronde a été découvert. L’anse,
détachée, a une terminaison inférieure en forme de pied humain (pied droit) (fig. 1).
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